


































































{2} WTO加盟促進という外圧により中国の産業構造は大きく転換可能であり， i Ij場経済化が一層促進
するとの宅張。
(3) ただし先進国並みの加盟は打撃が大きいので発展途上国の資格で加盟し比較劣位にある資本・技
術集約塑倖業である幼稚産業を適R.保護育成すること。
このように本論文は.q.同|叶内の積械的改革派の立場からWTO加盟を巡る中国経済の改革と開放，市
場化と幽際化の相互関係を理論的かっ実証的に分析したものである。昨今は，中国のWTO加盟に対する
アメリカの厳しい態度に対する中国国内からの反発や国内の比較劣院産業の経営者ーたちが.WTOへの早
期加盟に対し難色をぷすなど.新しい動きもあり，この点についての論及は充分ではないが，いまのとこ
ろこの問題をもっとも実証的かっ包括的に論じた労作といえよう Q
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